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Maranta şiddetli kar ve soğuk altında:
¡Mücahitler ilk
darbeyi vurdu
HAZIRLAYAN  
ÖMER SAMİ COŞAR
Fransız ve Ermenilerin kale haline getirdikleri 
Tekke kilisesi ele geçirildi, Yusuf Çavuş şehit düştü 
Kılıç Ali kuvveti Maraş(a dün yetişti
Mecliste
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hükümeti
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devirin
Mustafa Kem al Paşa, R a­
uf Beye yoladığı telgıafta 
«Ingiliz müdahalesinin 
M eclis tarafından şiddetle 
protesto edilmesini, Başöa  
kanlığa İzzet Paşa'nın ge­
tirilmesini» İstedi.
ANKARA,
Mustafa Kemal Pasa 
dün İstanbul’da Rauf 
Bey’e yolladığı bir tel-, 
grafta, işgal devletleri­
nin ültimatomuna boyun 
eğen Ali Rıza Paşa hü­
kümetinin Meclis tara, 
fından düşürülmesini is 
temiştir. Heyeti Temsili 
ye Başkanı telgrafında: 
«Bu kadar muğlak meşe 
leleri seciyeten ve fik­
ren bu mertebe zayıf ze­
vat ile idare etmeğe ça­
lışmak artık gayrimüm 
kündür.» demekte ve ye 
ni hükümeti de eski bas 
bakanlardan İzzet Paşa’- 
nin kurmasını teklif ey 
temektedir.
Mustafa Kemal Paşa, 
yeni kabinede Harbiye, 
İçişleri ve Dışişleri Ba­
kanlıklarını çok mühim 
olduğunu da belirtmekte 
ve buralara Müdafaai Hu 
kuk’a bağlı kimselerin 
getirilmesi lüzumunu be­
lirtmektedir.
Mustafa Kemal, Har­
biye Bakanlığına Cemâl 
Paşa’nın yeniden tâyi­
nine imkân bulunamıya 
cağını da ekleyerek, da­
na rütbelilerden bir mü­
nasip bulunamadığı tak 
tirde bu bakanlığa mira 
¡ay İsmet Bey’in getiril­
mesini memnuniyetle 
karşılayacaklarını kaydet 
önektedir
Heyeti Temsiliye Baş 
tanı. İzzet Paşa kabine­
sinin kurulması' için cid 
iiyetle ve katiyetle çalı 
şılmasını da Rauf Bey’
Mustafa Kemal Paşa tarafından Başbakanlığa getirilmesi istenilen İzzet Paşa Cihan Har­
binde Şark Cephesi Kumandanı iken. Sağında görülen Mustafa Kemal Paşa o zaman 
İkinci Ordu Kumandanı bulunuyordu.
MARAŞ,—
Şiddetli kar yağışı ve çok 
büyük bir soğuk altında Ma- 
raşlılarm milli mücadelesi 
dün bütün gün devam etmiş 
ve Fransız — Ermeni kuvvet­
lerine ilk büyük darbe indi­
rilmiştir.
Mücahitlere ve halka ağır 
kayıp verdirmekte olan Tekke 
kilisesindeki Fransız ve Erme 
ni kuvvetlerine karşı Evliya 
Efendi idaresinde gönüllüler 
grubu tarafından yürütlen ta­
arruz Çan kulesinden devamlı 
ölüm yağdırmakta olan maki­
neli tüfeğe rağmen hedefe ulaş 
tırılmıştır.
İki yüz kadar düşman aske­
rinin bulunduğu kiliseye, arka­
dan yaklaşmaya muvaffak o- 
lan Yusuf Çavuş, kubbeye fır 
lamış ve orada açtığı delikten 
içeriye tutuşturulmuş paçav­
ralarla birlikte bir kaç bomba 
savurmuştur. Fakat o sırada 
Arasta mevkiinde gelen ateşle 
vurulmuş ve devrilmiştir. Dı­
şarıdan devamlı ateş altında 
tutulan Fransız ve Ermeni as 
kerleri dışarı fırlayamamışlar 
ve silâh ve cephane dolu kili­
se ile birlikte, infilâk arasın­
da imha edilmişlerdir.
den istemektedir.
MECLİSİ VAZİFEYE 
DAVET
Mustafa Kemal dün 
bütün milletvekillerine 
yohadığı bir başka tel­
grafta, ışgâl devletlerinin 
istiklâlimize tevcih et­
tikleri bu tecavüzü şiddet 
le protesto etmenin Mil 
let Meclisinin vazifesi ol 
duğunu bildirmiş ve bü­
tün (milletvekillerini - bu 
yolda harekete davet et­
miştir.
Ayrıca İstanbulda O- 
nuncu Kafkas Tümeni 
Kumandanı Kemalettin 
Sami Bey’e verilen bir 
emirle de, İstanbul’daki 
telgraf haberleşmeleri­
nin güven altında bulun 
durulması ister^ıiştir.
Mustafa Kemal Paşa, 
Rauf Bey’e telgrafında: 
ingüizler saldırıdan vaz 
geçmezlerse Meclisin va 
zifesi, Anadolu’ya gel­
mek ve milletin idaresi 
ni ele almaktır. Bu ic­
raat, bütün milletin kuv 
vetlerini varlığında top­
lamış olan Kuvayı Mil 
iiye tarafından her va­
sıta ile desteklenecektir. 
Şimdiden gerekli tedbir 
ler alınmıştır» demekte­
dir.
H ü rriye t ifila fc ıla r
z z e t  P a ş a 'n ın  ta yin in i
önlem eye ç a l ı ş ı y o r m u ş !
İzzet Paşanın iktidara getirilmek istendiğine dair haber duyul­
du ve bir ermeni gazetesi bunu açıkladı.
Şehrimizde Ermeni çevrelerinin yayınladığı (Rönesans) adındaki ga­
zete d linkti nüshasında şu haberi vermiştir:
■ Mevsuk bir menbadan öğrendiğimize göre, hususi bir toplantı yapan 
Türk milletvekilleri. Kuvayı Mlilîye'nın kararlarına göre, hareket etme­
yen hükümete ademi İtimat beyan ederek Ahmet İzzet Paşa'nın başkan­
lığı al'inda yeni bir kabine teşkiline karar vermişlerdir. Hürriyet İti­
lâf Parilsl üyeleri. İttihatçıların bu projesini akim bıraktımava uğraşıyorlar."
CE M AL PAŞA
D'ğır taraftan gazeteler. Cemal Paşa’nın Millet Meclislimle İsparta 
Milletvekili olarak bulunacağını da yazmakta ve Harbiye Bakanlığına he­
nüz bir tâyin yapılmadığını bildirmektedirler.
Bu gazete bu Bakanlığın birkaç kişiye ve bu arada Çürüksulu Mah­
mut Paşa’ya teklif edildiğini fakat kabul olunmadığını da yazmışlarsa da 
bu haberler resmen teyit edilmemiştir.
Alt Rıza Paşa kabinesinin, programını Millet Meclisi önünde okuyup 
İtimat oyu alıncaya kadar bu- Bakanlığa tâyin yapmıyacağı öğrenilmiştir.
Maraş’ın Gollü köyünden 
olan ve Çanakkale ile Galiçya 
savaşlarına da katılmış bulu 
nan şehit Yusuf Çavuş’un naşi, 
ateş altında, arkadaşları tara­
fından alınarak geri hatlara 
getirilmiştir. Eloğlu çarpışma­
larına da katılmış olan Yusuf 
Çavuş güleç yüzlü bir kahra­
mandı.
PAZARCIK KUVVETLERİ 
YETİŞTİ {
Diğer yandan, bütün gün, bü­
tün gece dinlenmeden yol al 
mış olan Kılıç Ali kumanda­
sındaki milis küvetleri de 
dün Pazarcık’tan Maraş’a yetiş 
mişler ve şehrin hemen yakı 
nında Haznedarlı çiftliğinde 
karargâh kurmuşlardı.
Kılıç Ali dün Maraş halkı­
na bir beyanname yayınlaya­
rak «Şehre girdiğini ilân et­
miş ve düşmanın mutlaka mağ 
lûp olacağını bildirmiştir.
Bundan sonra şehir içinde­
ki harekâtı Arslan Bey ve dı­
şarıdaki darbeleri de Kılıç Ali 
Bey idare edeceklerdir.
Dün bütün gün Fransız top 
ları gene ateş kusmaya de­
vam etmiştir. Fakat ilk iki gü 
nün buhranını Marazlılar at­
latmaya muvaffak- olmuşlardır.
Türklüğü tahkir eden 
bir OsmanlI p a şa sı!
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Mahkeme huzurunda, Türkleri cinayetler işlemekle 
suçlayan Kürd Mustafa Paşayı Kürdler de protesto
ediyor
Ruslor | 
Ermenileri j 
cosus diye j 
kullanmadı m ı? j
Bir Fransız gazetesi, ] 
Kürd Mustafa Paşa | 
yı tekzip ediyor, Türk ■ 
feri savunuyor.
PARİS I 
(L'OEUVRE) gazetesi; Ş 
«Garp diplomatları bir ■ 
defa daha Türkiye’nin öl S 
memekte İsrar eden bu 
hasta adamın veraseti J
meselesini tetkik etmek 5 
tedirler» diyerek Tür- ■ 
kiye’yi de savunarak şark g 
meselesini ele almakta ■ 
ve şunları yazmaktadır: ■
«Türkiye’ye, hasta a- g 
dam ünvanmın verilme- j 
si 17 nci asra kadar ■
çıkar. 1786’da neşrolu- g
nan bir salnamede Dör I 
düneü Sultan Mehmet’- S
m yatağı etrafında dört g 
doktorun ilâç verdikleri g 
görülür. Bu dört dok- !  
tor, Almanya Venedik, g 
Lehistan ve Moskova Hü g 
kümetleridir.
Fransa bunların ara- ■ 
smda yoktur.
O zaman mağlûp, e- 
îir, ümitsiz bir Fransız » 
Hükümdarı’nm kurtul -  
mak için yardım iste- | 
diği tek Hükümdarın ;  
Osmanlı Padişah’ı ol­
duğu batılıyorlardı.
Hissîyatperverlikle suç ■
1 anmaktan korkmaksızm g 
Fransa nâmına diyebili- Ş 
rim ki, ben bu gayet es- • 
ki borcu unutmadım, g 
Ve bize çok defalar fay !  
dası dokunmuş olan hi- ■ 
lâl ile zambak arasın- g 
daki bu ittifakın Türk- Ş 
lerin hatâsı yüzünden g 
bozulmadığının hatırlan- g 
masını da arzu ederim. Ş 
Türkler, mazide vâ- g 
k; olan en büyük ten- g 
kitlere Hıristiyan teba­
alarına karşı kullandık- g 
Iarı kanlı inzibat ted­
birleri sebebiyle ma- !  
rûz kalmışlardır. Fakat 
istiklâl için hiçbir emel S 
hattâ hiçbir fikir taşı- J 
mayan bu ahaliyi İmpa­
ratorluğu yıkmak kas- ■ 
tiyle ayaklanmaya teş- i 
vik eden kimdir? Rusya, S 
evvelâ Yunanlıları, son- [/ 
ra Sırpları ve Bulgarları J 
nihayet Ermenileri ken- S 
di casustan olarak kul- ■ 
lanmadı mı? 1897 yılın­
da Avrupa Devletleri 
«Ecnebi memleketlerde­
ki gizli bir merkez ih- g 
tilâlcilerinin cinayî ent- I 
rikalarına» karşı Babı- ■ 
âli’nin aldığı şiddetli 
tedbirleri mazur görme- S 
ttliş miydi?»
Bundan birkaç gün önce 
İstanbul mahkemeleri önün­
de Ermeni tehciri işinde Türk­
leri cinayetler işlemekle suç­
landırmaya kalkışan ve Er- 
menilerin hiçbir günâhı bu­
lunmadığım söyleyerek tam 
bir şekilde onların savun­
masını yapan Kürd Mustafa 
Paşa’mn bu sözleri geniş tep­
kiler yaratmıştır.
Rumca (PRODOS) gazete­
si, Kürt Mustafa Paşa tara­
fından divanharp huzurunda 
okunan, «tarih dersini» met­
hediyor ve şimdiye kadar 
kimsenin böyle bir medenî 
cesaret eseri (!) gösteremediği­
ni de ilâve ederek, sabık bir 
divanharp üyesinin ağzından 
çıkan bu sözlerin ehemmiye­
tin; bilhassa belirtiyor.
İhanet yarışında olan bir iki 
Türkçe gazete de Kürd Mus­
tafa Paşa’nm Türkleri tah­
kir eden bu konuşmasını «Be­
liğ ve muknı bir konuşma» 
başlığı altında yayınlamışlar-
Mustafa Paşa’nm hemşehrile
rinden, Türk mecruh ve 
gazilerinden Süleymaniyeli 
Mehmet Tâki, (AKŞAM) ga­
zetesine bir mektup yolluya- 
rak aşağıdaki hususları açık­
lamıştır:
«Açıkta kaldığı için Allah­
ına hamdüsena ve ilk defa 
hâkim huzuruna çıktığını id­
dia eden Mustafa Paşayı 
hemşerim olmak itibariyle pek 
iyi tanırım. Ve eğer mahiye­
tini size anlatmassam kabaha­
tin büyüğü bana teveccüh 
eder.
Kürt Sait Paşa .merhumun 
bendeperverliği sayesinde er­
kanıharp olabilen Mustafa 
Paşa, mülga altıncı ordu er- 
kanıharbiyesi’nde memuren 
Bağdat’da bulunduğu sırada 
vilâyet defterdarı Vehap Bey’i 
hayvanından yere sürükleyip 
mahmuzlan ile dövmüş ve 
ihtiyar defterdar vefat etmiş­
tir. Merhumun İstanbul malı 
kemelerinde hak arayan aile­
sinin bütün talepleri de, ge­
ne nüfuz sayesinde, cevapsız 
kalmıştır.
SAHTE HUTBE!
Günün birinde Mustafa Ta­
şa Bağdat Valis; oldu ve İş- 
kodra’da şehit olan Haşan 
Rıza Paşa merhumun pederi 
Namık Paşa’ya da musallat 
oldu. Malûmdur ki, camiler­
de bedelhütbe Padişah’a, Pa- 
dişah’ın vükelâ ve vüzerası- 
na dua etmek âdettir. Musta­
fa Paşa bu âdetten bilistifade
--------- ♦ ---------
Polis Müdüriyeti
Şahinpaşa oteline
taşınıyor
Sanaaaryan hanı, Ermeni Pat­
rikhanesi tarafından bir Gayrimüs­
lim tüccara kiralandığından, po­
lis müdiriyetl Şahin Paşa Oteli'ne 
nakledilmektedir. Bu otelin kâfi 
gelmiyeceği ve müdüriyetin kar­
şıdaki Meşrutiyet Oteli’nl de ki­
ralayacağı anlaşılmaktadır.
bir hutbe kaleme aldırıp, hut­
beye Namık Paşa’nm ismini 
dercettirdi. Bağdat’ın meydan 
camiinde hâtip minberden in­
diği vakit bu hutbeyi elinden 
alıp doğru telgrafhaneye koş­
tu, «Namık Paşa, Bağdat’da 
nâmına hutbe okutuyor diye 
Namık Paşa’yı Mabeynihüma- 
yun’a jurnal etti. Ve Nariıık 
Paşa ertesi günü azledildi.
Hutbenin sureti nezdimde- 
dir. İki şahit de var. Bun­
lar şimdi Divanharp Başkanı 
Esat Paşa ile Harput eski va­
lisi AliSeydi Bey’dir. Her iki 
si de camide bulunuyorlardı.
Sonra merhum Nazım Paşa 
Bağdat’da val; ve kumandan 
ikçn Mustafa Paşa’yı niçin ora 
dan tard ettiğini de Jandarma 
Umum Kumandam Kemal 
Paşa’dan sorabilirsiniz. Çün­
kü Kemal Paşa erkanı harbi 
yesinde memur idi.
Babası fakir bir kundura 
yamacısı iken Mustafa Paşa’ - 
yı da mirlivalığa, bir tekke şey 
hinin oğlunu tâ Ayan âzalığma 
çıkaran ceddi Babanzâdelerin 
kahvecisi olan Şerif Paşa’yı 
babası ile birlikte rütbelere, 
nişanlara, şan ve şerefe bo­
ğan bu milletten ne istiyor­
lar ki? Düşmanlan ile elele 
verip Türk ve Kürd’ü birbi­
rinden ayırmaya uğraşıyorlar.
Piyer Loti
■ İstanbul'da vatan hainler 
yoı. Adalet makaniznnası
Kendi içimizden hainlerin 
çıkması, yabancı gazeteler bi­
le Türkler İstanbul’da kal­
malıdır' derken bazı Türk ga­
zetelerinin, «Türkler Avrupa’ 
dan çıkarmak yasak olursa İt­
tihat ve Terakkinin tekrar 
iktidar mevkiine gelmesi ih­
timali vardır» diyerek aksi 
görüşü savunmaya kalkışması 
büyük bir yeis ve moral çö­
küntüsü yaratmaktadır.
AKŞAM gazetesinin bir ya­
zarı, bütün bu ihanetlerin ce­
zasız kalmasından yakınarak 
diyor ki:
«Hafifine hattâ, ağırına hi- 
yanet ismini verebileceğimiz 
bu saygısızlıklar pek mukabe­
le s i  kalıyor.
Hangi memleketin Bakanı, 
bizim eski bir İçişleri Bakanı­
mız gibi milletine katillik is­
tinat ettikten ve beyanatı ile 
Venizelos’un dosyasına en kıy­
metli vesikayı hazırladıktan 
sonra tekrar vali olabilir? 
Türk mahallesinde mübarek 
bir devlet adamı sıfatiyle ra­
hat oturabilir?
Hangi memlekette elle 
tutulur fecî entrikalara itaat 
edip milletini zillete alıştır­
mak isteyen yazarlar okuyu­
cu bulur? Hangi memlekette 
bir yazar: «Biz bu memleke­
ti idare edemiyoruz. Bizi ye­
rimizden, yurdumuzdan atsa­
lar da ne diyebiliriz?» diye 
bilmek cüretini gösterir ?
Hangi memlekette bir Be­
lediye Reisi, devletinin ya­
şadığı asrın âdedini bir iki 
asır noksan söyledikten son­
ra tekrar devlet adamları ara­
sında durur. Hangi memle­
kette bir vali, elindeki tenkil 
kuvvetlerinin ne tesirlerle azal 
dığını bildikten ve gördük­
ten sonra: «— Biz vilâyeti­
mizdeki dağın iki üç hırsızı­
nı tutmak iktidarında değiliz» 
der ve hâlâ vilâyet maka­
mında oturur.
Hangi memlekette bir Pa­
şa: « — HamdoLun açıkta­
yım» diyerek üniforma taşı­
yan bütün meslektaşlarına malı
kollarını sallayarak dolaşı- 
ise  kıpırdamıyor.
■
karne ortasında hakaret sa- 
vurur ve sonra beyanatı bir 
Türkçe gazete de: «Beliğ ve
mukni» sıfatiyle yad olunur.
Evet, bunlar hangi memle- 
kei te olmak kabildir?»
.Yazar, İstanbul’da hıyanetin 
eli ayağının serbest olduğunu 
da beirtmektedir.
Bir başka millîci yazar de 
ilâve ediyor;
«Şu Osmanh Devleti 9, 7 
asırdır yaşıyor (Belediye Rei 
simiz 4 buçuk asırdır diyor)« 
Evet bu devlet galebeden ga- 
lebeye mağlûbiyetten mağ­
lûbiyete geçti, iyi günler, kö­
tü günler gördü. Fakat kendi 
evlâdının seciyesinde bu bo­
zukluğu, ahkâmında bu uçu­
rumu, namusunda bu zaafı gör 
medi. Bize ne oldu?»
CİNAYET...
Necmettin Sadık Bey de di­
yor ki:
«Mevcudiyetimizi kurtarmak 
için harice karşı kuvvetlen­
meye çalışırken içimizden mu­
kavemet kuvvetini kırmaya ça 
lışanlar görülüyor. Dışardan 
kasta, içeriden hıyanet ma­
ruz bulunuyoruz. Vatan duy­
gusunun bu kadar soysuzlaş­
tığı, ahlâkın bu kadar ucuza 
satıldığı, diğer taraftan hiya- 
net karşısında adalet meka­
nizmasının bu kadar atıl ve 
duygusuz kaldığı acaba nere­
de görülmüştür. Aleyhimiz­
de hergün hayâlin icat ettiği 
hin türlü tezviratı yayınla­
mak için çıkan düşman ga­
zeteleri batıl muhakemelerine 
destek olarak bazı Türk ga­
zetelerinin sütun sütun yazı­
larını alıp; «İşte, diyorlar 
Tü>*k gazetesi yazıyor.»
«Hiç şüphe yok ki, hiya- 
net, başkentimizde kendisini 
bu kadar açığa vurmamıştır.
Fakat saltanatın, hiiâfetin 
hayatını, istiklâlini müdafaa 
ile uğraştığımız bir sırada mü­
dafaa hattını geriden bozmak 
suretile vatansızlık gösterenlere 
karşı müsamaha etmek de 
tarih karşısında başka bir nevi 
cinayettir.»
Piyer Loti günü dün 
Darülfünunda kutlandı
ABD U LH AK  HAM İT, SÜLEYM AN NAZİF VE Y A H .
Y A  KEMAL BEYLER, FRANSIZ YAZAR IN IN  TÜRK  
D AV ASIN A HİZMETİNİ ANLATTILAR
masında. Türklerin harbe 
girerken düşmanlan yalnız 
Çarlık Rusya’sı olduğunu soy' 
lemiş ve her cephede şehit 
Türklerin bile bile, seve seve, 
güle güle can verdiklerini an­
latmıştır.
ALEMDAR ise, bu cümle­
yi, «Türk Harbi Umumiye 
bile bile, seve seve, güle güle 
girdiler» şekline soktuktan ve 
Rusya bahsin-' unuttuktan son 
ra mahut saldırılarını yapmış 
tır.
Darülfünundaki toplantı 
da hatipler. Piyer Loti’nin 
Türk dâvasına yaptığı hiz­
metleri e- -ı'mıslardır.
Dün Darülfünun salonunda ya Kemal Bey’Ier konuşmuş- 
Piyer Loti günü kutlanmıştır, lardır.
Veliaht Abdülmecit Efendi’-  Süleyman Nazif Bey’in ko­
nin himayesinde ve «Piyer. nuşmâsı, karşı taraf gazete- 
Loti Cemiyeti» tarafından ter leri tarafından tahrif edilerek 
tiplenen toplantıda Abüdlhak hücumlara vesile olmuştur. 
Hamit, Süleyman Nazif, Yah Süleyman Nazif .Bey konuş-
SATIL IK
Şişti'de Osm anbey Gazinosu civarında, acele sa ­
tılık hane: Cayi Caddesinde 49 numaralı, dokuz oda 
bahçe elektrik, terkos ve hamamı havi kagir bina.
Taliplilerin Bebek'te İbrahim. Paşa köşküne müra 
caat etmeleri.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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